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Pascale Gonod – notice
1 Pascale Gonod ist seit 2006 Professorin für öffentliches Recht an der Ecole de Droit der
Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). Nach dem Erhalt der Doktorwürde und
ihrer Habilitation qualifizierte sie sich 1992 auch für die Funktion der Lehrbeauftragten
und erlangte 1996 die „Agrégation“ in öffentlichem Recht. Anschließend wurde Pascale
Gonod an die Université d’Artois berufen. 1998 folgte sie dem Ruf an die Université Paris
XI. 
Sie  ist  Gründungsmitglied  der  Association  française  pour  la  recherche  en  droit
administratif,  Mitglied des Conseil  national des Universités (Droit public),  des Institut
français  des  sciences  administratives,  der  Groupe  européen  de  droit  public,  des
Wissenschaftlichen Beirats des Comité d’histoire du Conseil  d’État et de la juridiction
administrative sowie der Société de législation comparée. Pascale Gonods Schwerpunkte
in  Lehre  und  Forschung  liegen  im  allgemeinen  Verwaltungsrecht  und  der
Verwaltungswissenschaft, der Verwaltungsstreitsache, dem vergleichenden öffentlichen
Recht sowie der Geschichte des juristischen Denkens. 
2 Pascale  Gonod  est,  depuis  2006,  professeur  de  droit  public  à  l’Ecole  de  Droit  de  la
Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). Après l’obtention de son doctorat en
droit  public,  de  son  habilitation  et  de  la  qualification  aux  fonctions  de  maître  de
conférences en 1992,  elle  est  agrégée en droit  public  en 1996.  Elle  enseigne dans un
premier temps à l’université d’Artois, puis suit en 1998 un appel à l’université Paris XI. 
Elle  est  membre  fondateur  de  l’Association  française  pour  la  recherche  en  droit
administratif,  membre du Conseil  national  des Universités (Droit  public),  de l’Institut
français des sciences administratives, membre du Groupe européen de droit public, du
conseil  scientifique  du  Comité  d’histoire  du  Conseil  d’État  et  de  la  juridiction
administrative  et  de  la  Société  de  législation  comparée.  Ses  recherches  portent
principalement sur le droit administratif et la science administrative, le droit du procès
administratif, le droit public comparé ainsi que l’histoire de la pensée juridique.
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